











4 月 16 日（月）～4 月 18 日（水） 各日 11 時～（30 分程度） 
2018 年 3 月、ワシントン D.C.で開催された北米日
本研究資料調整協議会（NCC）ワークショップ、東アジ
ア図書館協会（CEAL）年次集会に、日文研からフィス
ター教授と資料課職員 2 名が参加しました。 





































  図書館だより 2018 年 4 月 
資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
日 月 火 水 木 金 土 
4/29 30 5/1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
図書館ガイダンスを行います <4/16(月)～4/18(水)> 
4 月 30 日（月） 祝日の振替日のため閉館 （※カードキー ○） 





NCC ワークショップの様子  
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